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Resumen 
Los temas transversales forman parte de lo que se ha venido llamando el currículum oculto de la enseñanza. Son temas que, por su 
importancia, no pueden ser pasados por alto en el aula cuando aparecen, pues se trata de educar en valores y de transmitir al 
alumnado ciertos principios que forman parte de los problemas y de los conflictos que afectan a la naturaleza humana en tanto 
seres independientes como colectivos que forman parte de la sociedad. 
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Title: Cross-cutting themes in Music Education. The development of emotions in students. 
Abstract 
Cross-cutting themes are part of what has been called the hidden curriculum of teaching. They are issues that, because of their 
importance, can not be ignored in the classroom when they appear, because it is about educating in values and transmitting to 
students certain principles that are part of the problems and conflicts that affect human nature As independent beings as 
collectives that are part of society. Music is communication. It is the transmission of emotions, of feelings, of universal values. 
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Los temas transversales forman parte de lo que se ha venido llamando el currículum oculto de la enseñanza. Son temas 
que, por su importancia, no pueden ser pasados por alto en el aula cuando aparecen, pues se trata de educar en valores y 
de transmitir al alumnado ciertos principios que forman parte de los problemas y de los conflictos que afectan a la 
naturaleza humana en tanto seres independientes como colectivos que forman parte de la sociedad.  
La música es comunicación. Es transmisión de emociones, de sentimientos, de valores universales.  
¿Cómo contribuye la Educación Musical a la consecución de los temas transversales? 
La Cultura Andaluza: será fundamental que el alumnado valore y respete el patrimonio artístico y cultural de su 
localidad, de su comunidad, de su país y del resto de culturas mundiales. La música es un lenguaje universal y una melodía, 
por ejemplo, melancólica transmite universalmente el mismo sentimiento. No hace falta conocer una lengua extranjera 
para sentir o apreciar la música.  
La Educación Ambiental en la Educación Musical cobra especial relieve, puesto que, según afirman algunas teorías 
empiristas recogidas por Jespersen, el origen del lenguaje podría hallarse en la imitación de los sonidos del entorno. 
Reconocer y apreciar los sonidos ambientales es una dinámica muy interesante para tratar con el alumnado: el silencio 
versus el ruido; el rumor de las olas versus la ligera brisa que mueve las ramas de los árboles; el traqueteo de un tren 
versus el aullido de un animal; las sirenas de emergencia versus las campanadas de una iglesia. En definitiva, la naturaleza 
ayuda al alumnado a conectar con ellos mismos y con el entorno. 
La Educación para el Consumidor y el Usuario: se deben respetar los instrumentos musicales, atendiendo a su 
conservación, mantenimiento y buen uso.  
La Educación Tecnológica: una práctica muy interesante será que el alumnado construya un instrumento musical con 
sus propias manos. El alumnado de esta manera desarrolla su autoestima, el orgullo personal y la perseverancia, que 
contribuyen a un estado de armonía, de positividad y de superación a nivel emocional. También se pueden incorporar las 
Nuevas Tecnologías mezclando diferentes lenguajes artísticos (orales, visuales, naturales, electrónicos, lingüísticos) con la 
finalidad de lograr la motivación, que puede ser tan complicada en estas edades. Un alumno motivado tiene interés y 
curiosidad por seguir aprendiendo. 
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La Educación Vial: reconocer los sonidos de la calle así como recoger y decodificar la información del entorno es 
fundamental en nuestra vida diaria: el sonido de una moto nos avisa para que no crucemos sin mirar un paso de peatones. 
Será interesante trabajar con el alumnado la respuesta emocional a los sonidos del entorno, por ejemplo, una 
determinada melodía puede calmar o estresar y un sonido cualquiera puede generar miedo o bienestar. Se trata de que 
los alumnos reconozcan sus reacciones emocionales y sentimentales ante la música y los sonidos para que puedan 
contrarrestarlas en cualquier momento. 
La Educación Moral, para la Convivencia y la Paz: la música, como ya se ha mencionado anteriormente, es un lenguaje 
universal que transmite emociones y sentimientos independientemente del sexo, de la edad, de la raza o de la 
nacionalidad. El trabajo colectivo en pequeños grupos favorece la cooperación, el respeto, la tolerancia y la resolución de 
conflictos.  
La Educación para la Salud es el último tema transversal, pero no por ello es el menos importante, ya que constituye el 
eje vertebrador de todo lo que se ha expresado en líneas anteriores. Cada vez son más las investigaciones que señalan el 
efecto beneficioso que produce la música sobre los estados de ánimo, las emociones y la disminución de la depresión.  
La musicoterapia se basa en que, cuando se escucha o se produce música (cantar, improvisar, tocar un instrumento…), 
se activan ciertas áreas del cerebro a la par que se impulsan parcelas emocionales, motoras y creativas. La musicoterapia 
no es una técnica moderna, sino que ya los antiguos filósofos como Platón, Hipócrates, Aristóteles o Confucio advirtieron 
del beneficio que producía la música sobre los estados de ánimo. Aún no se ha descubierto ningún efecto negativo en 
cuanto al uso de la música y todo parece indicar que, por sus múltiples ventajas (es una terapia bastante económica en 
comparación con otras), se le irá otorgando cada vez mayor importancia, dentro y fuera del aula. Entre las ventajas y 
beneficios que produce la música cabría destacar que ayuda a: calmar la tensión, aumentar la confianza, mejorar la 
atención y el aprendizaje, disminuir la ansiedad, mejorar los estados de ánimo, favorecer el sueño, reducir el estrés, 
potenciar la memoria e impulsar la creatividad.  
Para Platón “la música era para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo” porque permite a las personas y, en especial, 
al alumnado la expresión y el reconocimiento de los distintos sentimientos y emociones. El alumno que transmite una 
emoción es una persona que siente y que no tiene miedo de comunicar cómo está. Sentir para vivir. Escuchar e interpretar 
música para sentir, para emocionarse, para vivir, para estar en paz, para conocerse. 
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